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A Note on the Adverbs expressing Rapid Movement










Since in battle rapid mOvement is generally
either brave Or prudent,the cOncept`quickly'Inay
be expressed both by lnOre coHllnon Ⅵ/ords such as
うι′ゥι3と′ο力υ¢″け/,s協59物2,力盗″崩 鯵″ち /♂′′)and
Sωう々′),aH Of、Thich are alsO found in Chaucer,and
by a supplementav vOcabulary Ⅵァhich incl des the
fol10wing:
C助,ぅσ7,)あ力θをち5α%をち5と7/'2をら52と′θわ;ηクが形ちら少頻2s声
崩 /αク?航 櫂力¢ηtt ψク諺崩 d力¢協 サ,ゥ蔵航 ″チ航
τι)5サルか



























Thane the dragon on dreghe dressede hym a5‐
aynez,
And M/ith hys d〔i〕nttez hym drafe one dreghe by
,eVヽalkyn;
He fares as a fawcOn,/″♂力′)he stvkez,
Bothe with feete and with,re he feghttys at ones
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